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14   187 
ち
が
へ
じ
と
て
命
を
捨
る
は
か
な
さ
よ
。
灯
に
消
る
。
よ
る
の
虫
は
妻
故
ヒ望
〈
そ
の
〉
み
を
こ
が
す
な
り
。
笛
に
よ
る
秋
の
鹿
は
か
な
き
契
り
に
命
を
失
な
ふ
。
そ
れ
は
皆
々
。
し
う
あ
ひ
恋
慕
の
わ
り
な
き
。
契
り
と
は
云
な
か
ら
。
懸
る
哀
は
ま
れ
成
へ
し
。
我
に
は
二
世
の
き
え
ん
な
れ
は
。
又
こ
ん
よ
に
も
相
み
な
ん
。
汝
は
今
こ
そ
か
き
り
な
れ
。
別
の
姿
を
（ 
３６
オ
） 
能
み
よ
と
て
。
い
と
け
な
き
若
君
を
。
死
骸
に
お
し
添
た
り
け
れ
は
。
死
た
る
親
と
。
知
ら
ぬ
子
の
此
程
母
に
は
な
れ
つ
ゝ
。
た
ま
に
あ
ふ
た
る
嬉
し
さ
に
。
む
な
し
き
ち
ぶ
さ
を
ふ
く
み
つ
ゝ
。
母
の
胸
を
た
ゝ
く
を
み
て
。
上
下
万
民
お
し
な
へ
て
皆
。
泪
を
そ
。
な
か
し
け
る 
〔
ツ
メ
〕
海
士
は
む
な
し
く
成
た
れ
と
。
か
し
こ
き
ぜ
ん
げ
う
。
方
便
に
よ
つ
て
。
竜
宮
界
へ
う
ば
は
れ
し
む
げ
宝
珠
を
こ
と
ゆ
へ
な
く
。
う
ば
い
返
し
給
ふ
事
。
有
難
し
と
も
中
々
に
申
に
及
ば
ざ
り
け
り
。
此
玉
は
則
送
り
文
に
ま
か
せ
興
福
寺
の
本
尊
。
釈
迦
仏
の
み
け
ん
に
。
え
り
は
め
給
ひ
け
る
と
か
や
。
正
（ 
３６
ウ
） 
身
の
れ
い
ざ
う
。
し
や
く
せ
ん
だ
ん
の
み
そ
ぎ
に
て
五
寸
の
し
や
か
を
作
り
立
に
く
し
き
の
御
舎
利
。
御
し
ん
に
つ
く
り
こ
め
な
が
ら
。
は
う
八
寸
の
水
晶
の
。
た
う塔
の
中
に
納
て
。
む
げ
宝
珠
と
名
付
て
。
三
国
一
の
重
宝
龍
王
の
お
し
み
給
ひ
し
。
こ と
は
り
と
こ
そ
聞
え
け
れ
（ 
３７
オ
） 
  
 
 
 
 
付 
 
記 
 
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
幸
若
音
曲
本
」
の
翻
刻
は
前
回
の
（
八
）
で
終
わ
っ
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
後
に
な
っ
て
「
大
織
冠
（
太
識
冠
）
」
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
（
五
）
の
最
後
に
入
れ
る
は
ず
で
し
た
が
、
分
量
が
多
く
な
り
、
次
回
に
回
し
た
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
（
六
）
の
時
に
そ
れ
を
忘
れ
て
、
「
元
服
曽
我
」
か
ら
は
じ
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
思
い
こ
み
の
た
め
、
間
違
い
を
犯
し
、
蓬
左
文
庫
を
は
じ
め
み
な
さ
ま
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
な
お
、
今
回
は
【
校
異
】
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
学
も
独
立
行
政
法
人
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
研
究
紀
要
を
出
す
予
算
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
発
行
回
数
も
頁
数
も
き
び
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
翻
刻
」
で
は
本
文
の
み
で
頁
数
が
制
限
に
達
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、【
校
異
】
は
割
愛
い
た
し
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翻
刻 
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
幸
若
音
曲
本
」
（
九
）
一
四
